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of the Society's meetings 
Πρακτικον ύπ' αριθ. 168 
Τακτικής Συνεδριάσεως Ε.Κ.Ε. της 8ης Μαΐου 1974 
Ή συνεδρίασις έλαβε χώραν την 8ην Μαίου, ήμέραν Τετάρτην και ώ-
ραν 18ην εις τήν αίθουσαν της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερί­
δων Αθηνών, Ακαδημίας 20, υπό τήν προεδρίαν τοΰ κ· 'Ιωάννη Καρδάση 
με θέματα ημερησίας διατάξεως. 
1. Εκλογή επιτροπής κρίσεως υποψηφίων μελών τής Ε.Κ.Ε. 
2. Διάλεξις κ. Η. Lobars, καθηγητού τής Κτηνιατρικής Σχολής Alfort, μέ 
θέμα «Ίδιομορφίαι τής πέψεως εις τον κόνικλον». 
Παρέστησαν εις τήν συνεδρίασιν περί τους 60 Κτηνίατροι μέλη τής Ε 
Κ.Ε. και άλλοι. 
Έν αρχή προτείνονται και ορίζονται μέλη τής Επιτροπής κρίσεως υπο­
ψηφίων οί κ·κ. Π. Δραγώνας, Ν. Γαλάνης και Χ. Πάππους. Οι ύποβαλόν-
τες αιτησιν ύποψηφιότητος είναι οί κ.κ. 'Ασίκης Ίωάν·, Βασιλοπούλου Ευαν­
θία, Άλμπάλας Βενιαμίν, Χατζόπουλος Στεργ., Γιαννούσης Περ., Χαρίσης 
Φιλ., Στρατάκης Έμμ., Παπασταΰρος Θεόδ., Κούρτιος Νικ., Κεφάλας Ά-
πόστ., Τσόλης Άλέξ., Πρωτόπαπας Θωμ., Ίωακειμίδης Ίωακ., Παπαχρή-
στος Χρ·, Σαμπατάκου "Ολγα, Οίκονομίδου Είρ., Σκοϋντζος Κων., Τσώνης 
Άναστ., Καλδής Κων., Χρήστου Αχιλ. 
Έν συνεχεία ό Πρόεδρος τής Ε.Κ.Ε. εις προσφώνησίν του έξέφρασεν 
τάς πλέον θερμας ευχαριστίας και την εύγνωμοσύνην τής Εταιρείας προς 
τον άξιότιμον καθηγητήν κ. Η. Lobars δια τήν εύγένειαν μέ τήν οποίαν ε­
δέχθη να πραγματοποίηση τήν διάλεξίν του αφιχθείς ειδικώς εκ Παρισίων. 
Επίσης ηύχαρίστησεν τας Εταιρείας Ζωοτεχνική Α.Ε. και Cogla (Γαλλί­
ας;) δια τήν άμέριστον και άνεκτίμητον συνδρομήν των εις τήν οργάνωσιν 
τοΰ προγραμματισθέντος κατά το τρέχον έτος κύκλου ομιλιών επί επικαίρων 
και ενδιαφερόντων την χώραν μας κτηνοτροφικών θεμάτων· 'Ανεφέρθη ακο­
λούθως εις τήν προσωπικότητα και το έπιστημονικον έργον τοΰ κ. Η. Le-
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bars ειπών δτι è επιφανής προσκεκλημένος είναι καθηγητής εις τήν Κτη-
νιατρικήν Σχολήν του Alfont και εις το Άγρονομικον Ίνστιτοΰτον Grignon, 
είναι εμπειρογνώμων επί θεμάτων φαρμακολογίας και τοξικολογίας του Υ­
πουργείου Δημοσίας Υγείας καί Πληθυσμού της χώρας του, τυγχάνει μέλος 
πλείστων Γαλλικών καί Διεθνών 'Οργανώσεων, έχει πραγματοποιήσει δέ ά-
|ξιόλογον έρευνητικόν έργον το οποίος αναφέρεται κυρίως εις τους μηχανι­
σμούς πέψεως των κατοικίδιων ζώων (μηρυκαστικά, ίππον, χοιρον, πτηνά, 
κόνικλον) , εις τήν φαρμακοδυναμικήν καί εις τήν πειραματικήν χειρουρ-
γικήν. 
Ό κ. Πρόεδρος ώμίλησεν εν συνεχεία δια τήν σημασίαν της κονικλο-
τροφίας εις τήν χώραν μας καί δια τήν ποιότητα του κρέατος του %ονί%λοι> 
το οποίον ώς είπεν, θεωρείται υψηλής θρεπτικής αξίας καί εκ τών πλέον υ­
γιεινών, ώς εκ τούτοι δέ, ή κατανάλωσίς του θα έδει να αύξηθή. 
Προσέθεσεν επίσης δτι ό κόνικλος με τήν ταχειαν αύτοΰ άνάπτυξιν καί 
τήν ύψηλήν του άπόδοσιν εις κρέας, δύναται να συμβάλη επιτυχώς εις τήν 
κάλυψιν τών συνεχώς αυξανομένων αναγκών της χώρας μας εις κρέας. 
Είτα ο καθηγητής κ· Η. Leibars άνήλθεν εις το βήμα καί άφοΰ εξέ-
φρασεν τας ευχαριστίας του προς τον κ. Πρόεδρον δια τήν προς αυτόν τιμη-
τικήν πρόσκλησιν της Εταιρείας, προέβη ακολούθως εις τήν άνάπτυξιν τοϋ 
θέματος «Ίδιομορφίαι της πέψεως εις τον κόνικλον». 
Μετά το πέρας της διαλέξεως, το άκροατήριον έπευφήμησεν ζωηρώς τον 
κ. καθηγητήν, έπηκολούθησεν διαλογική συζήτησις εις ην ελαβον μέρος καί 
οι συνάδελφοι Μπρόβας, Σΐμος καί Ποΐ'λας. 
Μεθ' δ μή υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή συνεδρίασις. 
Ό Πρόεδρος Ό Ειδ. Γραμματεύς 
Ι. ΚΑΡΔΑΣΠΣ XP. ΠΑΠΠΟΓΣ 
Πρακτικον υπ' αριθ. 169 
Τακτικής Συνεδριάσεως Ε,Κ.Ε. της 16ης Μαΐου 1974 
Ή συνεδρίασις ελαβεν χώραν τήν 16ην Μαΐου, ήμέραν Πέμπτην καί ώ-
ραν 18ην εις τήν αίθουσαν της Ε.Κ.Ε., Πειραιώς 46, υπό τήν προεδρίαν του 
κ. Ι. Καρδάση με θέμα ημερησίας διατάξεως: 
Εκλογή νέων μελών της Ε.Κ.Ε. 
Εις τήν συνεδρίασιν παρέστησαν 40 εταίροι. 
Ό κ. Πρόεδρος, βάσει της υπό ήμερομηνίαν 11-5.74 εκθέσεως της Ε ­
πιτροπής κρίσεως υποψηφίων μελών συσταθείσης δια της υπ' αριθ. 8.5.74 α-
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ποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, προτείνει την έκλογήν ώς μελών της 
Ε.Κ.Ε. των συναδέλφων κ.κ. Άσίκην Ίωάν-, Βασιλοπούλου Εύανθίαν,
 3
Αλ-
μπάλαν Βεν., Χατζόπουλον Στεργ., Γιαννούσην Περ., Χαρίσην Φιλ., Στράτα· 
κην Έμμ., Παπασταύρου Θεόδ., Κούρτιον Νικ., Κεφάλαν Άπόστ., Τσόλην 
Άλέξ., Πρωτόπαπαν Θωμ., Ίωακειμίδην Ίωακ., Παπαχρήστον Χρ., Σαμ-
πατάκου "Ολγαν, Οίκονομίδου Ε!ρ., Σκοΰντζον Κ·, Τσώνην Άναστ., Καλ-
δην Κ·, Χρήστου Άχιλ. 
Ή πρότασις τοΰ κ. Προέδρου γίνεται ομόφωνους αποδεκτή. 
Μεθ' δ μη ύτζάργονχος ετέρου θέματος λύεται ή συνεδρίασις. 
Ό Πρόεδρος Ό Ειδ. Γραμματεύς 
Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ XP. ΠΑΠΠΟΓΣ 
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